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El	presente	trabajo	pretende	explorar	las	razones	
fundamentales,	 que	 desde	 el	 discurso	 de	 la	
sociedad,	promueven	los	altos	niveles	de	violencia,	
así	 como	 el	 establecimiento	 y	 el	 desarrollo	 del	
narcotrá ico	 en	 Sinaloa,	México.	 Para	 ello,	 se	 ha	
planteado	 principalmente	 una	 aproximación	
desde	la	Teoría	de	las	Representaciones	Sociales.	
Las	representaciones	sociales	se	constituyen	como	
una	explicación	dinámica,	que	permite	y	regula	las	
constantes	relaciones	e	interacciones	sociales	que	
generan	un	conocimiento	del	sentido	común.	Las	
representaciones	sociales	nos	permiten	acceder	a	
los	contenidos	y	signi icados	que	la	sociedad	tiene	
sobre	objetos	de	relevancia	social.	Además,	junto	a	
la	teoría	de	las	representaciones	sociales,	y	por	las	
características	 del	 contexto	 de	 estudio,	 se	 ha	
planteado	 también	 un	 acercamiento	 desde	 la	
teoría	del	framing	y	de	los	estudios	del	miedo	al	
delito.	La	teoría	del	framing,	permite	analizar	los	
tipos	de	discursos	que	los	medios	de	comunicación	
vehiculan	 al	 enmarcar	 sus	 noticias.	 El	 miedo	 al	
delito,	 por	 su	 parte,	 permite	 identi icar	 los	
factores	 que	 promueven	 en	 mayor	 medida	 la	
percepción	del	miedo	en	un	contexto	social.	Con	
estos	 enfoques	 se	 pretende	 aportar	 una	 visión	
crítica	sobre	la	compleja	situación	política	y	social	
que	vive	México	en	la	actualidad.
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???????? ????????????? ???????????????????????? ???????? ???? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????
???? ??? ?????????? ?????? ???? ????????????????? ????????? ??? ???
?????????? ??? ?????????????? ??? ?????????????????? ??????? ?????????????
??? ????????? ????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????????????????
???????? ????????? ?? ?????????????? ??????? ??????????? ???? ????????????
????????????????????????????? ??? ????????? ?????? ???????? ????????????
???? ??? ??????? ??? ????????? ??? ???? ????????? ???? ??????? ????????????
??? ???????????? ???? ??????????????? ?????? ??? ???????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ??????? ???????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? ?? ??????????? ?????????????? ?????
???????? ????????? ???? ???????????? ?????? ???????? ??????????? ???????????
???????????? ??? ????? ???????? ??? ????????? ???? ???? ???????????????????
?????? ??????????? ??? ?????? ????????????????? ??? ??? ???? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ???????????????? ????????????? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????? ??? ????????? ??? ????? ???????? ?????? ???????
????????????? ??? ????? ????????????? ??? ?????????????? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ??????????? ??? ???? ???????? ????????? ????
?????? ?????? ???????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ??????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??? ????????? ???? ????????? ??? ???????????? ???? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ?????????? ??? ???? ????? ??? ?????????? ???? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??? ?????????????? ??? ???????????? ??? ????????? ????????? ??????????
???????????? ??????????? ?? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???? ????????????????????????? ??????? ???????????????????????
???? ??? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? ???? ???? ???????????
???????? ??????? ???? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?????????? ????? ???????????
???? ??? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ???? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ??? ???? ????????????????? ????????
???? ????????????????? ????????? ??? ???????????? ????? ???? ????????????
???????????????????? ?????????????????????? ??? ???????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ???? ????????????? ????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ??????????????????????? ???? ??????????? ????????????????
???? ??? ???????????? ?? ??? ???????????? ??? ???????? ????????? ??????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ??? ??? ???? ????????? ??? ???????? ????????? ?? ??????????? ???
???????? ??? ???????? ???????????? ?? ??? ???????? ??? ???? ??? ???? ????????????
?????????? ?????????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ??? ??? ???? ??????
??? ???????? ???????? ???? ?????? ????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ??
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? ??????? ?? ??? ???????? ??? ???????? ??????????? ???? ?????? ?????
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???????????? ?????????????
??? ???????? ??????????????????? ???????? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????? ??????????????? ??? ????? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ????
?????????? ??? ???????? ?? ??? ????????????? ??????????? ?? ???????? ???????
???? ????????? ??? ????????? ????????????????? ??????????? ??? ???????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?? ???????? ??? ???? ????????? ?????????????? ????????
?????? ??????????????????????????????? ??????????? ??? ????????????? ???
????????????????
??? ???????? ???????????? ??? ????????? ???? ??? ??????????????? ??
??????????? ??? ??? ??????????????? ??? ??? ???????????? ??????? ????????
??????????????? ???? ??? ?????????????? ???????????? ??????????? ?? ??????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ??? ??????????????? ??? ?????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ??? ????????????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ????
??????????? ???????????? ??? ??? ????????????? ?? ??????????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ???? ???????????? ????????? ????????? ????
????????????????? ????????? ????? ??????????????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de relaciones sociales ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ???
???????? ??? ???? ????????????????? ????????? ???? ?????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????
????? ???????? ?????? ?????????????? ???????? ??? ?????????? ?? ????
?????????? ?????????????????????????????? ????????????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ???? ????? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ? ?????????? ????
??????????? ??????????????????????????? ????????? ??? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Análisis de los datos 
???? ??? ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??????????? ?? ??? ???????????
?????????? ??? ??? ??????????????? ???????? ??? ??????????? ???? ?????????
?????????????? ???????????????
???????? ???????? ??? ????????????? ??? ???? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???? ???????? ???????????????????????? ????? ???????????????????????????
???????????? ?? ??????? ???? ?????? ??? ?????????? ?????? ??? ???????????? ???
????????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ??????????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????
??????? ?????????? ????????????????????????????????? ????????? ??? ?????????
??? ????????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ???? ?????? ???????
????? ??? ????? ?????????? ??? ????????? ??? ???? ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ????????? ?????????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???? ?????????????? ??????????????? ????? ?????????
???? ???????? ???????????? ?? ???????? ??????????? ???? ?????????? ???? ????
????????????? ??? ??????????? ??? ??????? ????????? ????? ?????? ??? ?????????
???? ??????????? ??? ???? ?????????????? ???? ????? ??? ?????? ??? ??????????
???? ???? ?????????? ?? ??? ???????? ?????????? ?? ??? ??????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????? ???????????????????? ?????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????? ?????????????????????? ????????? ???????? ????????????????
???? ????????????? ???? ?????? ??? ???? ?????????? ??? ??????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ??????? ????????? ?? ????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ????? ???????? ????????? ??? ????????? ???
??????????????? ???? ?????? ???? ??????????? ?????????? ??? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? ?? ???? ?????????
???????????? ???? ??? ????????? ??? ???????? ??? ? ?????????? ?? ??? ?????????
???? ??????? ???? ??????????? ??? ??????????????? ???? ????????? ??? ???????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ??? ????? ??????????? ??? ????????? ??? ?? ??????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?? ???????????????????? ?? ??? ????????????????
????????? ???? ???????? ?????? ??? ??????? ?? ??? ?????????????? ?? ?????
????????? ????? ???????? ????????????? ??????? ?????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ???????????????????? ??? ???????? ??????????????
???????? ??? ????? ?????????????? ??? ???????????????????? ????????
???? ???????????? ???? ??????? ??? ????? ?? ????????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????? t??
???????????????????????????????????
 
 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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 ???????????
??? ?? ?? ??? ?????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ??? ??? ????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ????? ?????????
????????? ??? ??????????? ???? ????????????? ?? ???? ??????? ??? ???
violencia
??????????? ??? ??? ?????????? ????????? ???? ????? ?? ???? ??????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ??? ???? ?????????? ??? ???? ??????? ????? ????? ?????????
???????????? ?????????? ??? ???????? ???????????? ????? ????????? ???????
???? ????????? ???? ????????????? ??? ??????????? ??????????? ????????? ????
???? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????? ????? ?????????
??? ??????????????????????? ????????? ???? ???????????????????????????????
??????????? ?????????????????????? ??????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ??? ???? ????????? ????? ???????????? ??? ? ?????????? ??? ???
??????????????????????????
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Clase 1: Consecuencias de la violencia, miedo y vulnerabilidad 
(51.34% de UCEs):
Practicas negativas, consumo y agresión:? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????
Consecuencias de la violencia, miedo e incertidumbre: 
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
Consecuencias inter-individuales y de espacio privado-
público:? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???????? ??????
?????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ??? ????? ??????????? ????? ??? ?????? ????????? ??? ??? ????
????????? ????????? ?????????? ????????????? ?? ???? ??????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ????????? ??? ???????? ????????? ????? ??????????? ?????? ??
???? ? ??????????????????? ?????????????????????? ????????????? ?????????
???? ??????????? ??????????????????? ?? ??? ??? ???????? ???????? ?? ?????????
????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ???? ?????????? ??????????? ?? ????????????????????? ??? ?????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????? ???????? ??? ??????? ????????????????? ?????????? ??????? ??????? ??
??????????? ????? ??????????????????? ??????? ????????? ??????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
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????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???? ????????????? ??????? ??????? ?????? ???? ???????? ??? ????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ?????? ????????? ???? ?????
????????? ??? ??????? ??? ???? ?????????????? ??? ??? ??????????? ??????????
????????? ?????? ???????? ?????? ?? ?????????? ????????????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???? ??????????? ????? ??? ?????? ?? ??????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????? ????? ?????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
Clase 2: Causas y factores estructurales generadores de la 
violencia (49.52% de UCEs):
Causas de carencia estructural y cultural:???????????????????????
?????? ??????? ?????? ?????????? ????? ??????? ????? ???????? ?????
?????????????????
Corrupción y carencia de valores:?????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????
Incompetencia institucional, gobierno, policía y política: 
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
??? ??? ???? ????????? ???????? ????????? ???? ?????????? ?? ????
????????? ?????????????? ?? ??????????? ???????????????? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
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??? ??? ??????????? ??? ???????? ????????? ?????????? ???? ???? ????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????
??? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?? ?? ???????????????????????????? ???????????
???????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ?????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ?? ??????????? ??? ?????? ???? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????
?????????????????????????
?????? ???? ??? ??????? ??????????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ??????????????
????????? ??? ?????????????? ??? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????? ???? ??????????????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ????? ????????? ??? ???? ??????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???? ??? ??????????? ??? ?????? ????????? ???? ????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????????? ???????????? ???? ????????? ?????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ????? ??? ??????????? ?? ?????? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????
??? ??? ??????????? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ??? ?????????????? ?????? ???? ??????? ??? ??? ??????????? ???
???????? ?? ????? ?????? ??????????? ????? ?????? ?? ????? ???? ??????????
??? ????????? ??????? ???? ???????????? ??????????? ??????????? ??? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??? ??????????????? ??????? ???? ???? ???????? ??????? ?????? ???
?????????? ??? ?????????? ????????????? ??? ????? ?? ????????? ????????? ??
??? ??????????? ????????????????
1) Dimensión informativa:?????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????
2) Dimensión actitudinal:? ??????????? ???????????? ?????????
???????????????????????
3) Dimensión del campo representacional:? ??????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????
??? ??? ???? ?????? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ???
?????? ?????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ????? ????? ??? ???? ?????????????
??? ??? ?????????? ?? ???????????? ???????? ?????????? ??? ????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ???????????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????? ?????????????? ??????????? ????? ????? ??? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ??? ??? ???? ?????????? ???? ?? ??? ??????????? ??? ??????????
?????????? ???? ???????????? ?? ?????????? ???? ?????????? ???????????
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??????????? ?????? ????????? ????????? ???????? ?? ???????? ????????????
??? ?????? ????????? ??? ????????????????? ???? ?????? ??????????? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????? ?????????????????????? ???????????? ????
?????? ?????????? ????? ???????????? ????????????? ?? ????????? ???? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????? ? ?????????? ??? ?? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
  
 Tabla 1. ??????????????????????????????????????????????????????????
Frecuencia > 14 Rango medio < 2.1 Frecuencia > 14 Rango medio > 2.1
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Frecuencia < 14 Rango medio < 2.1 Frecuencia < 14 Rango medio > 2.1
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??????????????
??????
????????
???????
????????
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??
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??
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??
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?
?
??
?
??
Fuente. ?????????????????????????
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????????????? ??? ???? ??????????? ??? ??? ???????????????? ?????????
?????????????????????????
??? ????????? ??????????? ?????????? ???? ??? ????????? ?????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ??????????? ??????????? ???? ???? ???????????? ?? ????????
??? ??? ??? ?????? ??????? ????????????????? ????????? ?????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????
Tabla 2. ??????????????????????????????
Categoría Campo temático Características
V1 Agentes
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????
V2 Aspectos Culturales
??????????????????????????????????
??????????????????????? ??????
??????? ???????????????????????
V3 Aspectos Económicos
????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????
V4 Aspectos Relacionales
?????????????????????????
interpersonales en las cuales 
??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????
?????????
V5 Factores Estructurales
????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????
V6 Actividades Ilícitas
Palabras     
principales
???????????
??????????????
????????????????
??????
????????????
?????????
??????????
??????????????
???????????????
??????????????????
crisis
????????????
??????????
???????????
????????
?????????????????
??????????
????????
?????????????
?????????????
?????????????
????????????
asaltos
?????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????
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V7 Carencia Social
???????????????????????????????
????? ??????????????????????
???????????????
V8 Características de los Agentes
?????????????????
? ?????????
incapacidad
???????????
???????????
??????????????
????????
??????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
??????????
Fuente. ?????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????
??? ???? ??????????? ???????????? ?????? ???????? ??? ? ?????????? ????? ????
????????? ?????? ??????? ??????????? ??? ????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ?????? ????????? ???????
??????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????
?????? ????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ?????????? ??????? ?? ??? ?????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????? ???????????? ????????? ?????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????? ???? ?????????? ?????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????
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Figura 1. ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
Fuente. ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????? ??? ??? ???? ??? ??????? ??? ????????
???? ??????????? ??? ???? ?????????????? ??????????? ???? ????????
???????????? ?????? ???? ?????? ?????????????????? ????????????????????
?? ???????????????? ??? ??????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ??????????
???? ??????????? ??? ???? ?????????????? ??????????? ???? ?????
???????????????????????? ?????????????? ???????? ??? ???????????? ????????
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??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ????
????????? t? ???????? ???????? ?? ?????????????????????? ????????? ??? ?????????
???? ??? ????????? ?????????? ???? ????? ?????? ?????????? ???????????????
?????????????????? ???????????????? ????? ?????????? ?? ????? ?? ???????
??????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????????????? ???????? ????????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???? ????????? ???????? ???? ??? ???????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????
??? ??? ?????????? ??? ??? ???? ?????? ??? ???????? ???????? ???????????????
??? ??? ??????????? ?????? ?? ???????????????? ??? ??????? ?? ??? ?? ???????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ??????? ????? ???????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ??????? ?????????? ??? ??? ??????????? ????????? ???? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????? ???? ????? ??????? ??????????????? ?????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????????????????????? ??? ??????????? ?? ???? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????
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???????????????????????????
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??????? ??? ???????????????? ?? ???????? ??????????????? ????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????? ??? ???????? ???? ????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ????? ??? ??????????? ???? ????????? ??? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ??????????? ??? ???? ??????????????? ???????????
??????????? ???? ??? ??????????? ?? ??????? ???? ????????? ??? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ??????????????? ??????????? ???????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ?????????????? ???? ????????????? ????????????????
?????????? ??????????????? ???? ??????????? ????????? ? ???????????? ?????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????? ????????????????????????? ????
?????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ???? ????????????????? ??? ???? ??????????????
??????????????????????????? ??????????????? ?????????????al posicionar 
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ??????? ?????? ????? ?? ???????????? ?? ???????????? ???????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ?????????????? ???????? ?????? ???????? ?????????
???? ????????????????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ?????????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
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???????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ????????????????? ????????????????????
???? ???? ??????????????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??? ??????????? ??? ??? ?? ??????? ?? ??? ????????????
?????????????? ?????????????? ???????? ?????????? ????? ????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ?????????????? ??? ??????????? ??? ??? ????? ??? ?????
??????????? ???????? ??? ???? ?????? ??????????? ???? ?????? ?????????? ????
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????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ?????????????? ????? ????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????? ??????? ??????????? ??? ??????????????? ????????? ?????
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?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
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Análisis de los datos 
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????? ?? ????????? ????????? ??????? ????? ?????? ??? ???????? ????
???????????? ??????? ????? ????????? ???? ???????????? ???? ??????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Tabla 3. ?????????????????????????????????????????????????????
Débil Fuerte
Fuerte
Frecuencia
Débil
?????????????? ????????????
???????????? ????????????
Fuente. ?????????????????????????
??????????
????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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Tabla 4. ???????????????????????????????????????????????????????????
Frecuencia > 20 Rango medio < 2.7 Frecuencia > 20 Rango medio > 2.7
 
??????
?????????
????????????????
???????????
???????
 
???
???
??
??
??
??????
Muertes
???????????
??????????
?????
???????????
Miedo
Fácil
????????
???????????????
??????
?????
?????
???????????????
????
????????
???
???
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Frecuencia < 20 Rango medio < 2.7 Frecuencia < 20 Rango medio > 2.7
 
????????????
?????
Territorio
?????
????????
???????
??????????
??????
 
??
??
??
??
??
?
?
?
 
?????????
?????????
??? ??? ?????????
?????
??????????
????????
Inocentes
Ilícito
?????
??????????
?????????
??????
???????
?????????????
????????
?????
?????
?????
Mal
????????
???????
??????????
 
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
?
?
Fuente. ?????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ???? ???????? ?? ???? ?????? ??? ??? ??? ???? ??????????
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??a????a??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ?? ????????? ???? ?????????????? ????????? ???? ???
???????????? ????????? ??? ???? ????????? ???? ????????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????????? ???? ????????? ??? ???????????????? ?????? ???
???????????????????????a????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ?????????? ???? ??????????? ??? ??????????????? ????
?????????????
????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ?????????????? ????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ? ????????? ?? ???? ??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ?????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ????
????????????? ???? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ???????????? ???????????
??????????? ??? ?? ?????? ?????? ??? ???? ????? ?????? ???? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ?????????? ????????????? ????????? ?? ??????????
??????? ?? ???????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ??? ??? ?? ???
???????????? ??????? ??????????????? ??? ??? ??????????? ???? ???? ?????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????? ????????????????a????a????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ??????? ??? ??? ???????????????? ????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????
??????? ??????????????? ??? ??? ???????????? ???? ??? ??????? ???? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??a?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ?? ?????? ?? ???????????? ??? ???
??????????? ??? ??? ??? ???????? ???????????? ????????????????????? ?????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????
Tabla 5. ???????????????????????????????????????????????????????????
Frecuencia > 18 Rango medio < 2.9 Frecuencia > 18 Rango medio > 2.9
 
??????
Maltrato
??????
Físico 
?????????
????????????
Muertes 
??????????
???????????
???????
???????????
???????
 
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
 
?????
????????????
??????
?????????
???????????
?????
????
??????????
??????
Miedo
??????????
??????????
???????
Falta
???????
 
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Frecuencia < 18 Rango medio < 2.9 Frecuencia < 18 Rango medio > 2.9
 
?????????????
???????????
?????????
Insultos
?????
???????
???????
???????
????
Matar
Malas
?????
 
??
??
??
?
??
??
?
??
??
??
??
??
 
????????????
???????
????????
???????????
??????????
??????
????????
?????????
????????
???????
???????? ?
?????????
Respeto
?????
?????
 
??
?
??
??
??
??
??
??
?
??
??
?
?
?
?
Fuente. ?????????????????????????
52
??? ??????????? ???? ?? ????????????? ??????? ????????????????? ?????
????????? ??? ????? ??????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????? ??????
?????? ????????? ???????????? ????????????? ???????? ??????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ????? ??? ???????????? ???? ????????? ???????
?????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ??? ????? ??????? ???
????????? ??????????? ??????????????????????????? ? ?????????? ??? ???
????????????? ?????????????????? ??? ????????????????????? ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ???????? ???? ?????? ???? ???? ????????????????
??????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????????????? ??? ?????
???????? ????? ??? ???????????? ??? ????????????? ?????????????? ?????
???????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????
???? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ????????????? ????? ??? ????? ?????????
???? ?????? ????? ????????? ???????? ?? ??? ???????? ???? ?????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ??? ???????????? ??? ???????????? ???? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????????????????? ????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ?????????? ???????????????????? ????????? 
categorial 
??? ????????? ?? ???? ??????????? ???????????? ??? ??? ??????????????? ??
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????????????? ??? ???? ????????????????? ????????? ???? ???????????? ?? ???
??? ??????????? ??? ?????????????????????? ??? ???????????? ??????????? ??
??? ?????????? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ?????????????? ???????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ???? ???????????? ??????? ????????????? ????????????
??????????????? ?????????????? ???????????? ??????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ???? ???????????? ???????
????????????????????????????????????
Tabla 6. ???????????????????????????????
Categoría Campo  temático
Palabras  
principales Características
N1 Consecuencias ???????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????
??????????????????
?????????????????????????
sociales que el 
?????????????????????????
contexto social 
N2
Actividad 
económica del 
???????????
?????????????????
??????????
??????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
N3
Características 
positivas de un 
??????????????
???????????
???????????????????
?????????????????
????????????????
??????
???????????????
prototípico que se tiene 
?????????????????????
N4
Hechos 
violentos y actos 
delictivos del 
???????????
????????????
???????????
?????????? ??????
?????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????? ???
??????????
??????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????
características del 
????????????? ???
?????????????????????????
?????????????????????????
??? ?????????????????????
sociedad
Fuente. ?????????????????????????
? ???? ??????????? ?????????? ?? ???? ??????????? ??? ??? ???? ????
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???????????? ???????? ??? ????? ??????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ????
???????????? ????????? ??? ?? ????? ?????????????? ? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ????????? ??????????? ????? ??? ???? ???? ???????????
??????????????? ????????????????????????????????????? ????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ????? ???????????????? ?????????? ??? ???? ????????
????????? ??????? ???????? ??? ???????????? ????? ???????????? ?? ?????? ???
?????????? ??????? ?????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????? ?? ??????
??????????? ??? ??? ?????????? ??????? ???????????? ???????????? ???? ???????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabla 7. ?????????????????????????????
Categoría Campo temático
Palabras 
principales Características
V1 Consecuencias de la violencia
?????????????
???????????????????
???????????????
??????????
????????????
????? ?????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
V2
Características 
negativas de 
una persona 
violenta
??????????????????
???????????
???????? ???
?????????????
??????????????????
???????????????
???????
???????????????????????????
de las características de 
personalidad de  una persona 
??????????????????????? ????
?????????????????????????????
V3
Expresiones 
y tipos de 
violencia
???????? ?????????
????????????????
?????????????
??????????????????
???????????????????
???????????
????????
?????????????????????????
?????????? ???????????????????
contexto de la sociedad
55
V4
Hechos 
violentos y 
actos delictivos 
de la violencia
????????????
?????????
????????????
??????????
??????????????????
??????? ????????
??????????
????????
????????????
??????????????
?????
??????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ????????????
??????????????????????????????
?????????????? ???????????????
en la sociedad
Fuente. ?????????????????????????
????? ???????? ??? ?? ??????? ?? ????????? ??? ???? ?????????? ????
???????????? ???? ?????????????? ???????????? ????????????? ??????????????
?????????? ??? ???? ??????????? ??? ?????? ????????? ??? ???????? ???? ??? ???
?????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ???????? ??? ?????????? ???????? ??? ???
?????????? ???? ???????????? ?? ???? ???????? ??? ???????? ??????????? ???
??????????????? ????????????? ?????????? ??? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ???????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???????? ?????????? ???? ?????????? ??? ???????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????? ???
????????????????????? ???????????????????????????????????
56
?????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????? ??? ?????? ???? ????????????????????? ?????? ??????????? ? ??????????
??????????????? ?? ??????????????????????????????? ???????????????????
????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????? ??? ???? ?????????? ?????????? ??? ???????? ?? ????
?????????? ???? ???? ????????? ???? ????? ??????? ?????????????? ???? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ??? ??? ?????????????? ???? ???????????? ???????????
???? ??? ?????? ??? ???? ????????? ?? ??? ??? ???????????????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ???????????? ?? ??? ??????????? ??? ???? ??????????????
???? ??? ???????????? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ???????????? ????? ?????
????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Figura 2.???????????????????????????????????????????????????????????????
Fuente. ????????????????????????????????
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????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ?????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ???
? ??????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????
?????? ???? ??????????? ??? ????????? ???????????? ???? ??? ?????????? ???
??????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ????
???????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ???????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????
Figura 3. ??????????????????????????????????????????????????????????????
Fuente. ????????????????????????????????
????? ?????? ???????? ????????????????????? ???? ??? ???????????? ??
?????? ??? ???? ???? ?????????? ???? ?????? ??????? ?????????????? ?????????
???????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ?????????? ???? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ?????????????????
????????????????????????????? ????????????? ????? ???????? ??????????????
????????????? ???????? ??????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????
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?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?? ???????
???????????? ? ?? ??????? ???????????????? ?? ???? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???????? ???? ?????????? ??????????? ???? ?????? ??? ???????????
??? ??? ?????????? ??? ???? ????????????? ???? ???? ?????? ??? ????? ? ???????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????? ???? ?????? ???????????????? ????? ??????? ?? ?? ????
??????? ???????????????? ?????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????? ??? ???? ??????????? ?????? ???? ???????? ??
???????? ??????? ???????????? ?????????????? ??? ????? ??? ???????? ???
????????? ??? ???????????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ????? ???? ???? ????
???????? ???? ??????????? ?????????? ?????? ???? ?? ??? ????????????????? t 
?????????????????????????????????????????????????????????????????t ???????
?????????? ???????????????? ???????? ????????????????? t ???????????????? < 
?????????????????????????????????????????????t ?????????????????????????
??????????????????????????????t ??????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???? ???? ???? ???????? ???? ??????????? ?????????? ??????
???? ?? ?? ????????????????? t ??????? ?? ???????? ?? ???? ??????????? ???? ?? ???
?????????????????t ????????????????????????
??? ????????? ?? ??? ?????????? ??? ???????????? ???? ???????????
???????????? ??????????????? ??? ?????? ??? ???????? ????? ???? ???? ????
???????? ???? ??????????? ?????????? ???????? ???? ?? ?? ????????????????? t 
????????????????????????????????????????????????????????????t ???????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????t ???????????????? < 
????????????????????????????????????????t ??????????????????????????????
???? ?? ?? ????????????????? t ??????? ?? ?????? ?? ?? ????? ???????????? ???? ?? ??
?????????????????t ??????? ? ????? ? ? ??? ? ?????????? ? ???????????????????
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t ???????????????????????
???? ?????????????? ??????????? ???????????? ???? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????? ??? ???? ????????? ????????? ?????? ???? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????? ?????? ???? ??????????????
???????????? ?? ????????????? ??? ??????????????????????? ??????????????????
?????? ?? ??????? ???????? ?????? ??? ????????????? ???????? ????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ????????? ?????????? ?? ???????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ?????? ??????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ????????
???? ???????????? ???????? ??? ??????? ?? ????????????? ??? ?????? ?????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ??? ??????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ?? ???????????????? ??????????????????????
??? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???????????? ??? ??????????? ????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????
 ????????????
??????????????????? ??????? ???????? ????????????? ??????????? ???? ??????
????????????? ?? ??????????????? ??? ???? ?????????? ???? ????????? ????
????????????????? ????????? ???? ???????????? ?? ??? ??? ??????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ??????????? ??????? ???????????????????? ?? ?????????
??? ???????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ???????? ???
??? ???????????????? ??? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? ?????
????????? ???????? ??? ??? ??????????? ???? ????????????? ???? ??? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ??? ??? ?????????? ???? ????????????? ????? ????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????
?????????????????? ??????????? ???? ?????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????? ??? ?????????????? ??????? ???????????? ?????????
?? ??????? ?????? ?????? ???????????????????? ??? ??? ?????????????? ??????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ????????? ?? ???????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ??? ????????? ???? ??????????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ????????? ????????????? ??? ?????????? ???? ??????????????
??? ??? ?????? ??? ???????? ?????? ????????? ????? ??????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
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Frecuencia > 21 Rango medio < 3.0 Frecuencia > 21 Rango medio > 3.0
 
??????
?????
????????
???????
??????
?????
?????
????????
????????
Ropa
Tiene
???????
 
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
 
???????????
?????
???????
????????
 
??
??
??
??
Frecuencia < 21 Rango medio < 3.0 Frecuencia < 21 Rango medio > 3.0
 
???????
??????
?????????
?????
?????????
Malos
????????
Fría
Rico
?????
??????????
Inculto
??????????
??????
???????????
?????????
 
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
?
?
?
 
??????????
?????????
?????????????
???????
?????????
Ilícito
Mal
???????
?????
Muertes
??????
????????
???????????
??????????
???????
???????????
????????
Fácil
????????
???????
????
 
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
Fuente. ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??? ??????????????? ???? ???????? ???????????? ??????? ??? ????????????
????????? ?? ???? ????????????? ????????????????????? ??? ????????? ???
????????????? ?????? ??? ???????????? ??? ???? ???????? ??? ???????????????
??? ??? ??????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ?????? ????? ????????
?????????? ?? ????? ???? ????? ??? ??????????????? ????? ?????? ???????? ???
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ??? ??????? ??????
??????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ??????????? ?????????? ??????????????
??????? ????????????????????????? ??????????????????????????????? ???
???????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ???????? ?? ??????????? ???????? ????????? ???? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ??? ??????????? ????????? ??? ??????? ?? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????????????? ????????? ???? ???????? ??????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????? ??? ????? ????? ?????? ?? ???? ?????????? ?????? ?????
?????????????? ??? ???????? ???? ?????????? ?? ??????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????? ????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ?? ???????? ???????????? ??? ???????
??????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???? ?????? ?? ??????? ??? ??? ??????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ????? ??? ??????? ?????????? ???? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????? ??????? ?????????? ??? ???? ???? ????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ?????????? ???????????????????? ?????????
categorial 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ??? ???????????? ??????????? ?? ?????????????
?????????? ??? ????????? ??? ??????????????? ??? ???????? ??????? ???????????
??????? ?????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ???? ??????????? ????
???? ??????????? ???? ?? ??? ??? ???? ????????? ?????? ???? ??????????
??????????????????? ??? ??? ??????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??? ??? ??????????????? ??????? ????????? ???? ???????????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????
???? ??????????? ?????????? ?? ???? ??????????? ????? ??? ???? ????
??????????????? ???????? ????? ???????????????? ?????????? ??? ???
??????????????? ?????? ???? ??? ?????? ??????????? ??? ????? ??? ??????????
????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????
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???????????????????
Tabla 9. ??????????????????????????????????
Categoría Campo temático Palabras principales Características
N1
Características 
positivas de un 
??????????????
??????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
????????????????????
??????????
???????????????
?????????????????????
de lo que es un  
???????????????????
??????????????????
típicas
N2
Características 
negativas de un 
??????????????
????????????
???????????
?????????????????????
???????????????
??????????????????
??????????
???????????????
?????????????????????
de lo que es un  
???????????????????
??????????????????
típicas
N3
Estilo 
comportamental 
de un 
??????????????
????????????????????
???????????????????
???????????
????????????
???????????????????
?????????????
??????????
intolerante
??????????????????????
???????????????
propio de un 
???????????????????
?????????????????????
???????????
N4
Hechos 
violentos y actos 
delictivos de un 
??????????????
???????
??????????????
??????????????????
?????????????????
???????????????
??????????
corrupción
??????????????
????????????
???????????????????
características de 
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????
??? ???????????????
Fuente. ?????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ????? ?? ?????? ?????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ?????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????
???? ??? ?????????? ????????????????????? ?????????? ??? ??? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????? ????? ??????????? ???? ???? ?????? ???? ??????? ?????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
Figura 4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Fuente. ????????????????????????????????
???????? ???????????? ???????????????????????????????? ? ??????????
??????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????
???? ???????? ??????? ??????????? ???? ?????????? ??????????????? ????
?????????????? ???? ??????? ???? ????????? ?????????? ?????????? ?????
????????????? ??? ???????? ?????????? ?? ??? ???????? ??????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ????????????????? ????? ???? ????????? ??? ???? ??????????
?? ?????????? ???????? ?????? ??? ????????? ???? ???? ???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
80
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ????????? ???? ???? ??????? ?????????? ?????????????? ?? ????????
????????????????? ?????????????????? ???? ???????? ??? ??? ?? ???
????????????????????????????????????? ????? ?????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ???? ????????
?????????????????????????????????
????????????
 
??? ????? ?????? ??????????? ????? ??? ?? ????????? ????????? ?????????
????????????? ?????? ??? ???????????????? ???? ?????????? ???? ???????????
??? ??????????????? ???? ????????? ?????????? ???? ???? ???????? ??????? ???
???????????? ????????? ???? ??????????????? ????????? ??? ???? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ?????????? ????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???
?????? ???? ??????????? ????????? ??? ??? ????? ??? ??????? ?????????? ??????
?????????? ??? ???????? ?????????? ?? ??? ??????? ???? ????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??????? ???????????? ?????? ??????? ??? ????? ?? ?????? ??????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ????????????????? ??
????????????? ??????????????? ???? ????????????? ??? ???????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ??????????????? ??????????? ????????? ??? ???? ?????????? ???
??? ??????????????? ??? ?????? ?????????? ??? ???? ?????????? ??? ?????????
??? ? ??????????? ??? ????? ?????????? ???? ?????? ??? ???????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????? ???? ?????????? ???? ??????????? ?? ?????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????
????? ???? ?????? ??? ????? ???? ???????? ???????? ???? ????? ??? ?????? ???
???? ??? ??? ?????????????? ??? ??? ??????? ??? ????? ???? ??? ???????????????
????????? ??? ?????????????????????????????????? ??????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?? ????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ???????? ????????? ??? ????????????? ??? ??????????? ????
???????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????? ???????? ?? ????????????? ? ??? ????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ??? ????????????? ?????????? ?? ?????? ??? ??? ?????????? ???
????? ?????????? ????????? ???? ???? ???????? ???????????? ????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????? ??? ????????????? ????????????????? ????????????????????
?????????????????????????
????????? ????????? ???? ???????????????????????? ????????? ?????
???? ??????????????? ?? ??? ?????????? ???? ???????????? ??????? ???? ???????
??????????? ??? ??? ????????? ???????????? ??? ??? ???????? ????????????????
?????? ???? ???????? ???? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????? ?? ????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????? ??? ????? ??????????????? ??? ?????????? ??????? ?? ????????????
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????? ??? ???????????????? ????????? ?????????????????? ??? ????????????
????????? ???? ???????? ???????????????? ???? ????????????? ????????
??? ?????????????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ?????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????? ??? ?????? ????????? ??? ???? ??? ?????? ??????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ????????????????????? ??? ?????? ??????????? ???? ???
??????????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ???????????? ??? ???? ??????????????? ??? ???????????????
??? ????? ??? ??????? ??? ????????? ???????????????? ?? ??????? ??? ?????????
??????? ????? ??? ???????? ??? ????? ?? ??? ???????????? ????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????? ??? ???????????? ??? ??? ?????????? ??????? ????????? ??? ????? ?? ???
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
  
 
 
?
??????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ????????
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Introducción
 
???????????????????????????? ?????? ?????? ??????????????????? ????????
???????????????????????????? ??? ?????? ??????????????????? ??????????
??? ??????????? ??? ??? ????????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????
??? ??? ????? ??? ???????? ???? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ???
???????????? ??????????????? ???????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??? ????? ?????????? ???????? ??? ????????? ???????? ????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ??? ?????????? ?? ??? ????????????? ??? ??? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ??? ?????????? ?? ??? ??????????? ???? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????
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???????? ?????????? ??? ???? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ???
????????????
??? ?????????? ??? ??? ????????? ???? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ????
????????????? ??????????????????? ???????????????????? ????????????????
?????? ???? ????? ???? ??? ???????????????????????? ???????? ????????? ??? ???
?????????????? ? ????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ?????????? ????????? ????????? ?? ??? ??? ?????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??? ??????????????????? ??????????????????????????
??? ????? ???????? ??? ??? ????????? ??? ???? ????????? ???????????????
???????????????? ???????? ????????? ???? ?????? ????????? ??? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????? ??? ???? ????????? ? ????????? ?????? ???????
??????????? ?? ??? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ???????? ????? ????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? ????????? ?? ???? ????? ??? ??????? ??? ???????? ???
???? ??????? ??? ??? ??????????? ?? ????????? ?????? ??? ??? ??? ?? ?????????
?????????????? ???? ???? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ??????
?????????? ???????????? ??????? ???? ?????????? ?? ??? ?????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ? ?????? ??? ??? ??????????
???? ???????????????? ?????? ???? ??????? ???????????????? ?? ???? ????????
??????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????
???????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ??????????????? ?????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????? ??? ????????????? ????? ??? ??????????? ?????? ??? ????
???? ?????? ??? ?????????????? ???? ????????? ?????? ?? ??? ???????????? ???
??????? ??? ?????? ??? ????? ??????????? ????????? ??? ?????? ?????? ????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ???????? ???????? ???? ????? ??????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??? ??????? ??? ??????????? ??? ?????? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????
???? ?????????? ?? ?????? ??? ????????? ???? ???? ????????? ????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ??????????? ??? ???????????????????????
?????????? ??? ??????????????????? ?????????????????????? ??????????????
??????? ??? ??????????????? ????? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ??? ????
??????? ??? ????????????? ??? ??? ????????????? ???????? ???????????
???????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??? ??????? se 
?????????? ????? ??? ????????? ??? ????????? ??? ??????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????
????? ? ???????????????????????????????????????????????? ????????????
????????? ?????????? ???? ???? ???????????? ????????????? ????? ?? ?????????
??????
??? ?????????? ?? ?????? ??? ???? ????????? ?????? ??? ??????? existe 
???? ?????????? ???????? ???????????? ???? ??? ??????????????? ???? ????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
la idea de que el ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? puede 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? se 
??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ??????
?? ????????????
????????????????? ??????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????? ??? ????? ??????? ???????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????
????????????????????????? ????????????? ???????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ?????????? ???? ???????????????? ??????? ?? ?????????? ???????? ??????
??????? ?? ????????????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????? ???
????????????? ???? ???? ??????????? ??? ?????????? ?????????? ???? ?????
?? ??? ?????????? ?? ???????? ???????? ?????????????? ?????? ?????? ???
????????????????? ???? ???????????????????? ?????????????????????????
?????? ??????????????? ???????????? ???? ??????? ????? ?? ?????????? ???
????????? ??? ???? ??????????? ???????? ?????????? ???? ??? ?????? ??????
????????? ??????????????????????? ??????????????????? ??????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??? ????? ???? ?? ?????? ??? ??????????????? ??? ?????????? ????????
??? ???????? ????????? ?? ???????? ???????? ??? ??? ????????? ?????? ????????
??????????? ??? ???????????? ???? ??? ??????? ??????????? ??????? ?? ????
??????????????? ???????? ??????????????? ???????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????????? ????????? ?? ???????????????? ????????????????
?????? ????????? ??? ????? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ???????? ????
???????? ???????? ????????? ?? ????????? ??? ???? ????????? ???? ?????????
??????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????
???????????? ???????? ???? ????????????????????????? ???????? ????? al 
????????? ???? ?????????? ??? ?????? ??? ?????? ??????????? ???????????? ?? ????
??????????? ?????????? ??? ?????? ??? ?????? ?????????? ???????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????? ?? ???????? ???????? ??? ?????? ?? ?? ???
???????????? ????????? ??????????? ? ????????????????? ???????????????
??? ???? ???????? ??????????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??
???????????? ?? ?????????? ??? ????????? ???????? ????????? ?????????? ??
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ???????? ?????? ?????????? ????????? ?? ????????? ??????
proponen cinco ??????? ????? ??? ???????? ??? ???? ??????????? ?? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??????? ?? ?????????????? ???????? ???????? ????????? ???
el ????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ???????????????? ??? ??????? ??????? ?? ??????????????
??????????? ???????????????????? ????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ???????????? ????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????? ? ?? ????? ?? ???????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ????????? ??? ???????????? ????? ???? ????????????
?????????? ???? ????? ????????? ?? ????????????????? ?? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ?????????????????? ????????????????? ???????
????????? ??? ???????? ????? ????????????? ???? ??????? ???????????? ???????
??????? ????????? ???? ???????????? ????????? ??????????????????? ?????????
????????? ???????? ?????? ?? ??? ???? ????????? ??? ???????? ??? ??? ???????????
??? ??? ??????????????? ??????? ???????? ??????? ??? ????? ?????????????? ????
?????? ??????? ?? ??? ???????????? ?????????? ?? ?? ??? ??? ???? ????????????
?????????
??? ???????? ?????????? ????????????? ???? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????? ? ????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ??????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ????? ???????? ??? ???????
??? ????????? ??? ???? ???? ??? ????????????????????? ??? ???????? ???? ??????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????? ?? ???????????? ???? ???????? ????????? ??????? ??? ??? ???????? ???
?????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ?????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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?????? ??? ???????????? ??? ???? ???????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ??????? ????? ???????? ?????????
??? ???? ??? ??? ???????? ????????? ?? ?????????? ??? ???? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????Las inserciones sociales 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ???? ????????????????? ????????????? ????????? ??? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????
?????????? ?? ??????????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ??????????? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??????????? ???????????????????????? ??????????????
????????????? ???? ?????????????? ??????????? ??????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?? ??? ??? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ????????? ???????? ??? ????? ???????? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????? que 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????
H1) ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
H2)? ?????????? ???????????? ??? ???? ??????? ???? ???????? ?????
?????????? ??? ?????????? ???? ???????? ?????????? ?? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????????????????????????????????????????? de 
??????????????????????? ?????? ??????
H3)????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
H4)???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????
??????
 
?????????????
???? ?? ???????? ?????????? ?????????????? ??????? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????????? ??????? ????? ????????? ????? ?????????????? ?? ????????
????? ?????? ??????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ????????? ??? ?????????? ??? ????????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????
Análisis de los datos 
???? ??? ????????? ????????? ??? ???? ??? ???? ?????? ?????? propuesto por 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????? ?????????? ?????????? ?? ??? ???????? ?? ???? ????? ???
???????? ?????????????????????????????? ????????????? ????????????????????
??????????????????
??? ????????? ??? ?????????? ???? ??? ??????? ?????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????? ???????????????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ????? ???? ????????? ???? ??? ????????????????? ?????????? ?????? ???????
??????? ?? ??????? ???????????? ?? ???????? ??????? ????? ?????????????????
?????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????
????? ??????????? ??????? ??????? ???????????????????????????????????
?????????????????????? ????? ??????????? ????????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????? ?????????????? ??????? ?????????????? ?????????????????
?????????? ?? ??????? ?????????? ?? ???? ???????????? ???????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????
? ???????????????????? ??????????????????????????? ??????? ????????????????????
??? ????????? ??? ???????????? ???? ???????? ???? ??? ??????? ????????? ???????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ????? ???? ?????? ???????????? ??? ????? ?????????? ??? ???????? ??
?????????????
• Noroeste: ??? ?????? ??? ????????????? ????????????? ??????? ??????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????????????????????? ???????????????????? ??????????
• El Debate:????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ??? ?????? ???? ??? ???????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Resultados
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ???? ?????????? ???? ?????? ??????????? ?? ??? ?????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ??????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????F???????? ??
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Tabla 10. ???????????????????????????????????????
2000 2008
Variable N = 129 N = 418
Violencia ????? ?????
???????????? ????? ?????
???????????? ??????????? ??? ?????
Fuente: ?????????????????????????
? ???????????????????????????????????? ??????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
95
??? ??? ????????? ????????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ???
?????????????????????????????????? ?? ????????????????? ????? ???????????
??? ????? ??? ??? ?????????? ?? ??? ?????????????? ??? ???????? ??? ????
??????????? ????????????? ?????
????? ????????? ??? ???????? ???????????? ??? ??? ????? ??? ?????? que 
???????????? ?? ????? ?????????? ??? ????????????? ????? ??? ?????????? ???? ???
???????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????
???? ??? ?????????? ????????? ????????? ??? ????????? ???? ???????? ???
??????????????????? ??? ???????? ?????? ??? ?????????????? ????????????????
F??????? ???????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ?????????
???????????????????????F???????????????????????????????????????????????? ????????
??? ???????? ???????????????????????????????????????????? ???????
??? ?????? ??? ?? ?????? ???????? ?? ???????? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????F??????? ????????? 
???????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????? de 
??????????F?????????????????????????????? ????????????????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????? ????????
Análisis de contenido de las noticias sobre violencia y 
????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ??? ????? ????????? ??? ????????? ??? ????????????? ???????????
???????????????????????????????????????? ??????
???????????????????? ????????????? ??????????????????????? ???????
??? ?????????? ?? ??? ???????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?????
 
? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
96
?????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??????????? ?????? ???? ???????????????? ???????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????
Figura 5. ??????????? ??? ???? ??????? ?????????? ???? ??? ????????????? ???????????
???????????
Fuente: ?????????????????????? ??????
?????????????????????????
????? ?????????? ??? ??????????? ??? ???? ??????????? ?? ?????????? ?????????
???????? ??????????? ???? ???????? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ????????
??????? ?? ????????????? ??? ????????? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ????? ??????? ????? ??????? ?????? ??????? ??????
??????? ?????????????? ?????????????? ??????????????? ??????????????
?????? ?????????? ?????? ????? ?????? ?????????? ????? ??????? ??????
??????? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ?????????????? ?????? ????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? ?????? ????????????? ?????? ????????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Cl. 1 ( 282uces) |-----------------------------------+
                                                     |
            18                                       |----------------------+
Cl. 2 (  87uces) |------------+                      |                      |       
            14                |----------------------+                      |
                              |                                             |
            19                |                                             +
Cl. 3 (  61uces) |------------+                                             |
                                                                            |
Cl. 4 ( 266uces) |----------------------------------------------------------+
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?????
Clase 2. Acciones policiacas contra la delincuencia organizada:
????????????? ?????? ????????? ????? ?????????? ?????? ???????? ?????
?????????? ????? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????? ??????????????????? ????????????????? ?????????????? ??????
???????? ?????? ????????????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ??????
??????????????????????????????
Clase 3. Efecto de la delincuencia en la sociedad:
????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????
??????????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ??????
??????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????
????????? ????? ??? ?????????????? ?????? ????????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
Clase 4. Hechos delictivos de la delincuencia:
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????? ?????????? ??? ????????? ????
las variables independientes
???? ?????? ???? ????? ??? ?????????????? ??? ???? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ????????? ??? ???????? ????? ??? ???????? ???
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????? ??????????????????? ?????????????? ???? ???
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???? ??????????????? ?????????? ??? ??? ??????????? ?????? ???????????
????????????? ?????????? ??????????????? ??? ?????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????????? ?? ?? ????? ??? ?????????? ???? ??? ???????? ??????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ? ????????????????? ??? ????? ????????? ?? ??????????????
????????? ???????? ??????????? ???????? ??????? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????
?????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ?????????????????????????
??? ??????????????????? ??? ??????? ?? ??? ???????? ??? ??????????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ???????? ??? ???????????? ?? ????? ?? ??????? ?????? ??? ?????????????
?? ?????? ??? ??????????????????? ???????????? ????????????????? ??? ??????
?? ??? ??????????? ???? ???????????? ???? ???? ???????? ???? ???? ?????? ????????
????????????? ????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ????
??????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??? ??? ???? ??? ??????????? ??? ???????? ???? ??? ???????????
?????? ??? ??? ???????? ???????? ?????? ?????????????? ???? ???????? ???
?????? ??? ????????????? ??? ???? ???????????? ????? ????????? ??? ??????????
?? ????????????? ???? ?????? ??????? ????? ??? ?????? ???????? ?????????? ??
??? ????????????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ????????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????????? ??????????? ???????? ???? ???????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????????????? ?? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ?????????
???? ????????? ???????????? ???????????? ?????????????????????????? ??????
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????????? ?????????????? ??? ????? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ?? ???
??????????? ?????????????? ???????? ?? ???? ???????????????? ?? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ?? ?? ????????? ??? ??? ???? ??? ??? ???????? ??????????
?????????? ?????????????? ?????? ???????? ??? ??????? ??? ????? ??????????
???? ???? ???????? ???????? ?? ???? ???????????????? ????????????????? ?? ???
??????????????
?????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ??? ?????? ????????? ??? ????? ?????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ???? ???????? ?????????????? ???? ???? ?????? de 
?????????????? ?????????????????? ????????? ???????????? ?????? ????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ?????????????? ???? ???? ?????? de interés 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???? ??? ???????? ??????? ????????? ?????? ??? ????????
?????????????? ??? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????? ??? ?????? ????????? ??????????? ??? ???????????
?????????????? ???? ????????? ???? ????? ????????? ???? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ????????????????? ????? ?????????? ??????????????? ???
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????????? ????????????? ?? ???????????? ?? ?????????????
??? ?????? ????????? ???? ??? ??????? ???????? ????? ????? ??? ????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????
?????????? ???????????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ??? ????? ???
??????????????? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ??? ????????? ?? ??? ????? de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ??????????????????? ???????????? ????????
?? ???? ????????????? ???????? ????????????? ???? ???????????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ????????? ?????? ???? ??????? ? ????????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ??????? ??? ?????????? ??????? ?? ????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 13Cabe destacar que este periódico ha realizado dos extensiones de su propia edición: 
La I y La Sirenita. Estos últimos, son dos periódicos que se caracterizan principalmente por 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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La preocupación acerca del delito. ??????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ????????? ????? ????? ?? ??????? ??? ???? ??????????? ??? ??? ????????
??????????? ???? ?????? ??? ?????????? ??? ?????????? ??? ???? ???? ???? ????
??????????????? ?? ????????????????????????????????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????
??????
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??????????? ?? ???????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????? ??????????????????
La percepción de control del delito.???????? ?????????????????
??? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??????? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ???????? ???
????????? ????? ????? ?? ??????? ??? ???? ???? ??????? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????
????
La percepción de las consecuencias del delito. ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ????? ????? ?? ??????? ??? ???? ???? ??????? ??????? ???? ????
???????????? ??? ????? ????? ?????? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?????????? ???
????????????????????? ?????????????????????? ???????????? ????????? ????
????????????????????????? ??????????????????
???????? ???? ??? ????????? ??? ??????????? ?????? ????????? ????
???????? ??? ??? ??????????? ?????????? ??? ???????? ??? ????????????? ??? ???
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????La victimización.?????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????? ???????? ??????????????????????????????????? ???????????
??? ?????????????????????????????????????????????? ???????
La inseguridad en el vecindario.?????? ???????????????????????
??? ??????????? ??? ???????????? ???? ?????????? ??? ????????? ????? ?????
?? ??????? ??? ????? ???? ??????? ??? ??????? ?????? ?????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ??????????
Análisis de los datos
????? ????????? ??? ??????????? ???? ??????? ??? ??????????? ???????????
La percepción de probabilidad del delito.? ????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ?? ?? ???????? ?????? ??? ?????????????????? ? ??????? ??????
??????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???? ???????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????????????? ?????? ??? ????? ??????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????? ?????? ????? ?? ?????? ????? ??? ???????????? ??????????? ????? ??????
??? ?????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ?????? ??? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????
??????????
 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????? ????????? ?????? ???????????????? ?????? ???????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
????? ???????? ???? ?????? ??? ?????????? ???????????? ?????? ???????????????
F ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ????????????????????????????? ???
?????????? ???????? ???????????
?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????????????????????????
???
? ???????
???????????????????? ???????????????????? ????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????? ??????? ??? ????????????? ?? ??????????? ?????????
????????????????? ????????????? ???????? ?????? ?????????????? ?????
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Tabla 11. ???????????? ??????? ?? ?????? ????? ???? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Género
Hombres
N= 221
Mujeres
N= 222 F ???
Preocupación acerca de 
delito 
M =?????
SD =????
M???????
SD?????? ????? ????
Percepción de probabilidad 
del delito.
M =?????
SD??????
M???????
SD?????? ???? ????
Percepción de control del 
delito
M???????
SD??????
M???????
SD?????? ????? ????
Percepción de las 
consecuencias del delito.
M???????
SD??????
M???????
SD?????? ????? ????
Victimización M???????SD??????
M???????
SD?????? ???? ????
Inseguridad M???????SD??????
M???????
SD?????? ????? ????
 
????????? ??? ?????????????? ????? ?????????? ??? ??????? ?????? ???
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
es necesario que ?? ??????? ??????? ???? ????????? ?????? ???? ?????????? ???
?????????????????????? ????????????? ? ???????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????? ????? ????????? ???? ??????????? ?????? ??????
????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ??? ?????????? ? ??? ??????? ??????? ?????????
??? ???????? ???? ??? ???????? ??? ????????????? ???? ??? ??????? ??????????? ???
????????????? ???? ???? ????? ?? ??? ??? ??????? ???? ???????? ??? ???????? ????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ???????? ??? ???????????? ??? ??? ??????????? ??? ?? ??????? ?? ???
????? ???????? ??? ?? ???????????? ???????????? ???????? ????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
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Tabla 12. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
Variables M DT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
1- Género ---------
2- Preocupación ???? ??? ?????? --------
3- Probabilidad ???? ??? ?????? ?????? --------
4- Control ???? ??? ??????? ???? ????? --------
5- Consecuencias ???? ??? ?????? ?????? ??????? ?????? --------
6- Inseguridad 
Vecindario ???? ??? ??????? ??????? ??????? ???? ?????? ????????
7- Victimización ???? ??? ????? ?????? ????? ???? ???? ??????? ---------
**. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ??????? ???????????
??? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ??????????????? ???? ????? ???
???????? ???????? ?? ???????? ????? ????????? ???? ???????????? ??? ???????
?????????? ??????? ??? ?????????????????? ????????????????????????? ???
???????? ??????????????????? ????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????gl??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ????????????? ??????????????????????? ???????????????? ??????????
???????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???????????? ??? ??? ??????????? ?? ???? ??????????????
????????? ??? ?????????????? ??? ????????????? ?? ??? ???????? ????????? ???
????????????? ?????????? ??? ???????? ???? ???????????? ???? ??? ??????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
???????????
Figura 6. ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
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Figura 7. ???????? ???????????????????????????????????? ???????? ?????? ????? ?? ??????
 
????????????
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??? ???? ??? ???????? ???? ?????? ??? ??????? ?????????? ????
????????? ???????? ???????? ????? ????????? ???????? ???????????? ????
??? ????? ???????? ??? ????????? ???? ?????? ??????? ?? ??????????? ???
?????????? ???? ?????? ???????? ??? ?????????????? ??????????? ??????? ???
???? ??? ????????? ??? ????????? ???????? ????? ????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???????? ?????????????? ??? ????????????????????????
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??????????? ????? ??????????? ??? ????? ????????? ??? ?????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????? ??????? ????????????? ????? ????????? ????????? ??
??? ??? ??????? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????
??????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ?????
?????????? ???????????????? ????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ??? ????????? ???? ??????? ??? ??????? ??????? ????
??????????? ??? ????? ??? ???????? ????? ??? ??? ??????????? ??? ?????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ???? ??? ???????? ??? ???? ???? ???? ??????? ??? ?????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ?????? ???? ????? ?? ????????????????????? ?????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ??? ?????? ???
??????????????????????? ?????? ????? ????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ??????????? ????????????????????? ???? ??? ????????
????????? ???? ????????? ????????? ???? ??? ????????????? ??? ??????? ?? ????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ????? ???? ????????? ??? ?????? ???????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????
???????????? ?????? ? ??????????? ??????? ?????????????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ???????? ?? ???????????????? ????
????????? ???? ?????????? ??? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????? ???? ???
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ??????????? ???? ??? ????? ??? ??? ????????????? ????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????? ??????????????????????????? ?????????? ????????
??? ????????????? ??? ???? ???????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ???
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ???????
???????????? ??????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????? ???
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????? ?????????????????????? ???? ???????????????
????????? ???? ???????????? ??? ?????????????? ??????? ???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????

?
?
?
?
???????????????????????????
??????????
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 ?????????????????????????????????????
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????
???? ?????? ??? ???????????? ??? ??? ?????????? ??????? ???? ???????????????
????????????????????? ???? ?????????? ???????????????? ???????? ????? ?????
????????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ?? ?????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???????? ??? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ??? ????
?????????? ?? ???? ???????? ????????? ?? ???? ?????????? ?????????? ?????? ???
???????????? ??? ????????????????????? ??? ?????????????????? ???????????
??????????? ?? ???? ?????????????? ????????????????? ????? ??? ?????????
??? ???? ???? ???????? ????? ???? ???????????? ???? ????????? ???? ??????????? ??
??? ????????????? ??? ??? ???????????? ??? ??????????? ??? ?????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????? ??? ??? ??????????? ???????? ??? ????? ???????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ?????????? ???? ???? ?????????????? ????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????
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?????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ????? ?????????
????? ???????????????????????? ????? ??????????????? ??? ????????????????
?????????????????????? ??????????????? ?? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ????????? ??????????? ???? ????? ???
??????????? ??? ?????????? ?? ??? ???????????? ?????????? ???? ????????? ???
??????? ????????????????????????? ????????? ????????? ????? ????????????
????????????? ???????? ??????? ?????????????? ???? ?????????? ?? ???????
?? ??????????????????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??? ???????????? ???
????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ????????? ? ?????????????? ???????????????????????? ?????????
????????????????
????? ???????? ???????? ????????? ???????? ????????? ? ?? ????????????
???????? ?? ???????????? ??????????????? ??? ??? ????? ???????????? ????
??? ??????????? ????????? ???? ???? ??????? ??? ????????????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ????????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ??? ???? ??????????????? ??????????? ??????? ?? ?????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????? ??????????? ????????? ????????
??? ????????????????????? ?????????????????????? ????????? ???????????????
??? ??? ??????????? ??? ??? ????????? ???????????? ???? ???????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??? ????????????? ????????????? ??????? ??? ???????????? ????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ????? ????????? ???? ???? ???????? ??????????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??? ????? ????????? ????? ????????? ???????????????????
??? ???????????? ??? ????? ???? ?????????? ???? ??? ????????? ??? ?????????
?????????? ?? ????? ?????? ??? ??? ?????????? ??????????? ????????? ???????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ???? ??? ??????????? ?? ?????????? ???? ??????? ??????????
???????
??? ??????? ???????? ???????????? ???? ??? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ?????????????????? ???????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ?? ??? ??????????? ????????? ???? ???????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ???????? ?? ???? ??????????????
?????????? ????? ???????????? ???? ??????????? ?? ???? ????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ?? ?????????????? ??? ?????? ?????? ???????????
???? ????????? ??????????? ???? ??? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???????????????? ??? ??? ??????? ??? ????????? ??? ??????????
???????? ?? ????????????? ????????????? ??? ?????????? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????
???????????????? ????????????????????? ???????????????????? ????????????
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??? ?????????? ???????? ?????? ?????????????? ???? ???? ??????? ??? ???????
??????? ????????? ????????????????????????? ?????????????? ?????????????
????? ??????????? ??????? ??? ????? ????????? ????????? ???????? ???????? ????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ??????????? ??? ????????????? ????????????
???????????????? ??????? ??? ????? ????? ?????????? ???? ????? ??? ? ??????
??????????????????????? ????????????????????????????????? ???? ??????
??? ??? ?????????? ?? ??? ????????????? ????? ????????? ???????? ??? ????????
????????? ???? ??????? ??? ???????????? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? ??????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ???????????????????????? ???????????????????
tipo de ??????? ???? ??????????????? ????????? ??? ????????? ???? ??????????
??? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????? ???????????? ???? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
al ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ????????????? ?????????????????? ? ??????????????? ???
??????????????? ?? ????????? ??????????????????????? ?????? ?????????????
los ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el tipo de interpretación que pueden tener los ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ??? ??? ?????????? ?? ??? ????????????? ??? ????? de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??
???????????????????? ???? ??? ?????? ??? ???????????? ???? ???? ???????????
????????????? ???????????????????? ????? ????????????? ?? ????? ?? ???
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????????
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??????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????? ????????????????????? ??? ??????? ?????
?????????????????????????? ??????????? ???????? ??????
??????????????? ?????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????? ???????????????????? ????? ???????????????????????? ???
?????? ?????? ?????
???????? ? ??? ?? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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??? ????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???
??????? ???????????????? ??????????????? ?????? ??????? ???????
????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????? ?????????????Area?????????
????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????México: 
????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ??????????????? ????????????????????
??????????
???????? ????? ????????????????? ??? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????
???????? ????? ???????????????????????? ??????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
questionnaires? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????? ????? 
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???????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????????????????? ?????? ?????????????????????????????????
???????????????? ????????????????
?????????????? ???????????????????? ??? ????????????????????????? ????????
???????????????? ??????????????????????????? ?? ???????? ????????
??????????????????????????? ????????????
????????? ????? ????????? ???? ????????? ??? ??? ?????????? ???????? ??? ???????
??????????? ?????? ??? ??????? ???????? ???? ???? ?? ????????????
??? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ???????? ?? ???????? ???????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ???????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????? ????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????
????????????
???????? ????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????
???????? ??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????? ? ?????????? ??????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????????????????????????? ????????? ???????????
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????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ???? ????????????????? ?????????
???????????? ??? ??????? ???????? ????? ????????? ???????????? ???
???????? ?????????????? ????????????????????????????????????
???????? ?????? ??? ???? ??????????? ????? ?????? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ??????? ???? ?? ????????? ??? ???????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????? ????????????????????? ???? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????????? ????????? ??? ????????? ????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????
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?????????????????????????????????
???? ?????? ??? ??? ?????????? ???????????? ??? ???????? ?????? ????? ??????????
?????????????????? ??? ??? ?????????????????? ?????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??? ??? ??????????????????????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????
??????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????? ??? ???
????????? ?????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????????????????????????? ????????????????? ??????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???? ?????? ??? ????? ????????????? ??? ???? ??? ??? ????????????? ????? ???????????
??? ????? ??????????????? ???? ?????????? ????????? ???? ??????????? ????????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????ANÓNIMA???????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ?????? ?????? ??? ?????????? ?? ?????
????????????? ?????????????????? ?????????? ????????????? ? ?????????????? ???????????
?????????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ?????? ??????? ???????????? ??? ???? ??? ??? ?????? ????
?????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
              
Acepto ser encuestado para la investigación.
Fecha: ___/___/___  Folio: _____________
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????????????? ??????????????????? ??????????
??????????????????????
Estamos realizando una investigación sobre la vida cotidiana de los 
sinaloenses, su opinión es muy importante para nosotros. Le pedimos 
que responda lo más sincera y espontáneamente posible para que 
sus respuestas sean lo más cercanas a la realidad. Este cuestionario es 
completamente anónimo y sólo se utilizará para analizar conceptos.
I. Ante el fenómeno de la violencia que desde años atrás ha 
venido dándose en nuestra entidad ¿A qué atribuye las causas de la 
VIOLENCIA?
Respuesta 1:___________________________________________
Respuesta 2:___________________________________________
Respuesta 3:___________________________________________
II. ??????????????????????????????????????????????????????????????
nos puedes decir ¿por qué respondió de esa manera?
Yo respondí 1, porque: ________________________________________
Yo respondí 2, porque: ________________________________________
Yo respondí 3, porque: ________________________________________
III. Le vamos a pedir ahora que ordenes sus tres respuestas de 
acuerdo a la importancia que para usted tengan: 
La más importante es la número_________________________
La segunda en importancia es la número__________________
La tercera en importancia es la número___________________
????????????????????????????
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????????????????????????????? ??? ???????? ?????
??? ??????????????????????????? ??? ?????? ?????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
el trato con los demás??????????????????????????????
??? ?????????????????????? ???????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????
¿Qué tan seguro se siente UD. caminando por su vecindario de 
noche?
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido o víctima de un 
delito en los últimos doce meses??????????????????????????????
??? ??????? ????
??? ???? ??????????
??? ?????
??? ???
¿Ha sabido Ud. de algún amigo o pariente que haya consumido 
drogas en los últimos doce meses? ????????????????????????????
?????????????? ???????
¿Ha sabido Ud. de alguien que haya participado en una compra o 
venta de drogas en los últimos doce meses? ??????? ?????????? ????
???????
??????????????? ???????
¿Ha sabido Ud. o algún pariente de algún acto de corrupción en los 
últimos doce meses??????????????????????????????
??????????????? ???????
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¿Cuánto cree Ud. que se ha progresado en reducir la corrupción en 
las instituciones del Estado en estos últimos 2 años???????????????????
???????????
?????????????? ???????????????????????????? ??????????
????????????¿Puede Ud. decir que vivir en México y en su Barrio es 
cada día más seguro, igual de seguro o más inseguro?
                            BARRIO                   PAIS 
????????????????????????????? ? ? ?
??????????????????????????? ? ? ?
???????????????????????????? ? ? ?
2-. A continuación se le presentan 4 posibles situaciones. Le pedimos 
que evalúe cada una de ellas en función de las escalas que se le 
proponen a continuación.
??? ???? ????????????????????????????????????????
 
¿En qué medida se ha sentido preocupado por ello?
Nunca durante 
????????? ??
????????????????
?????????????????
???
??????????
??????????????
??????????
??????
??????????????
¿En qué medida cree que le puede ocurrir eso a usted?
??? ??????????????????????? ???????????????????????? ??????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
¿En qué medida piensa se siente capaz de controlar el ser víctima de 
una situación como esa?
???????????? ??????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
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¿En qué medida piensa que una experiencia de este tipo puede 
afectar a su vida?
???????? ???????????????? ? ????????????? ????????????? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??? ????????????????????????????????????
¿En qué medida se ha sentido preocupado por ello?
???????????????????
????????? ??
????????????????
durante el 
?????? ??
????????????????
??????????????????
??????
??????????????
¿En qué medida cree que le puede ocurrir eso a usted?
???????????? ?? ??????????????????????? ? ??????????? ??????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
¿En qué medida piensa se siente capaz de controlar el ser víctima de 
una situación como esa?
???????????? ??????????????????????? ???? ????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
¿En qué medida piensa que una experiencia de este tipo puede 
afectar a su vida?
? ????????????????????????????????????????? ???????????? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??? ?????????????????? ??????????????????
¿En qué medida se ha sentido preocupado por ello?
???????????
?????????????????
???
????????????????
?????????????????
???
????????????????
??????????????????
??????
??????????????
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¿En qué medida cree que le puede ocurrir eso a usted?
??? ??????????????????????? ? ????????????? ??????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
¿En qué medida piensa se siente capaz de controlar el ser víctima de 
una situación como esa?
???????????? ??????????????? ????? ????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
¿En qué medida piensa que una experiencia de este tipo puede 
afectar a su vida?
? ???????????????? ????????????????? ??? ???????????? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??? ??????????????????????? ??????? ???????? ???????????????????????????
 
¿En qué medida se ha sentido preocupado por ello?
???????????????????
????????? ??
????????????????
?????????????????
???
????????????????
??????????????????
??????
??????????????
¿En qué medida cree que le puede ocurrir eso a usted?
??? ??????????????????????? ? ??????????? ??????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
¿En qué medida piensa se siente capaz de controlar el ser víctima de 
una situación como esa?
???????????? ??????????????? ???????????? ???? ???????????? ???????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
¿En qué medida piensa que una experiencia de este tipo puede 
afectar a su vida?
????????????????? ? ? ????? ???????????? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
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????? ????????????? ??? ??? ????????? ??? ?????????? ??????????Le pedimos 
responda lo más sinceramente posible puesto que sus respuestas son 
de mucha importancia para este proyecto.
¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

